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ADVERTENCIAS
No se devuelven los originales.
El hecho de publica un artículo, no
significa solidaridad con el mismo.
La labor de la Diputación
Ha sido recibido el ca-
mine vecinal de Caste-
jon de Arbaniés a
Siétamo
Ayer tarde fue recibido el Camino ye-
cinal de Castejón de A,ilb3niéS aSiéta-
mo. Tiene una longitud de 4.300 metros
con un puente sobre el rio Flumen.
Al acto de la recepción asistieron el
ingeniero jefe accidental de Obras Pix-
blicas,don José Garcia Lopez; el inge-
niero director de Vías y Obras provin-
ciales, don José Luis de Castro Espejo;
el ayudante de este Servicio, don Eduar-
do Estrada; el diputado delegado de Ca-
minos vecinales, don Lorenzo Bescos, y
los alcaldes de Gastejon de Arbaniés y
de Siétamo. .
Felicitamos a los pueblos interesados
por la mejora dile la 'apertura de esta
nueva vía de comunicación les supone.
Banquete a un compañero
EI nuevo inspector de Ya
Central de Correos
El culto funcionario de Correos don
Mariano Sanchez, inspector de esta
Principal, 'ha sido nombrado para el
misino carguen la .Central de~ Madrid.
Con este motivo los compañeros del
seiior Sanchez le obsequiaron anoche
con un banquete admirablemente servi-
do por el acreditado Restaurant Flor.
Asistieron exdirector general de Co-
rnunicaciones, don Serafín O con, su se-
crétario particular, el gobernador civil,
don Pedro Massa; administrador prin-
cipal de Correos, don Emilio Maizal y
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ADMINISTRACION: Teléfofm 213
coso DE G. HERNANDEZN_a 45
Ayer amaneczl<3 el rin encapotado
~cQn nubes cuya contextura /sacia tor-
-Cer el gestea los z.nzlczlados en acha-
ques atm osfer zlcos. Estos opinaban que
<<aquello» era niebla, n neblz'na» for-
.mada a.z1zerced "del e1/aporamiento
producido por el calor de estos zilli-
mos días. . * .
'De esa opz°nz'6n éramos también
nosotros, que. creímos confirmarla
.-cuando a flore media mariana. caye-
ron suaves y espaciados chaparrones,
tras los cuales el armamento abrió
-sus ventanas afgules paradégicamente
desesperanzadoras.
Pero una ver mis fallaron los au-
gures meteorólogos. Se rehzl:;o el cie-
lo, esta ver con nubes consistentes,
preciadas de agua pesada que al ano-
cheeer se precipité sobre Za tierrase-
»dienta.
Es que Dios aprieta, pero no ahoga.
Claro esta-que no hemos la necesidad
de que apriete tanto; pero si lo viéra-
mos rasgariase el Misterio y todos
' nos Zlamariamos de <<tu»...
Hay que guardar las distancias
-aún vivz.endo en el pleno régimen de-
moeratico de esta Republica de tra-
bajadores.
Escribimos ofendo la risica que el
a g uwproduce al Caer. Grata risica
fasta, quea./uer de no ser cursis no
f*nos pone melancólicos. En cambio nos
'hace pensar en el cambio que iba
» operarse en la táctica política de nues-
tros <<agrarzlos» si no llega cz llover.
Viendo los Campos alocados de
<roya>>, con hinchas de 'Zangosiay
.agostados por la falta de humedad,
"-veiamos'en eso§ males la»soluczl6n del
problema lrzlgue1fo. Y éramos tan su-
' persticiosos, que los achacábamos a l a
Pr'o1)z'deiiEi2i ~'en wéngahga 'de tantas
=tonte1>ias como se han pronu1zczlado en
: sospechosas _y-estérz.les Asambleas.
La Providencia saludé el aéiveni-
-fm'zento de la RepizMica en lis pafia
colmándola con el regalo de un cose-
chén de trigo de cincuenta millones
de quz'ntales métricos, ci/ra no conse-
guida cuando nuestra nación estaba
_ consagrada bajo Ya advocación de
cierto reinado.
Y, Zejos a agradecerlo, he ahí que
los cat6lz'co-ag1*arz'os se desalan en
denuestos tal como si el preciado ce-
real fuese fruto maldito. No saben
qué /muer con él; pero aunque como
sabuesos creyentes, saben que la Pro-
w1'idencz̀ a les envió el trigo superabun-
dante. les es mis Cómodo lan/qar Ya
En la villa de Alcubieirre
Dispara contra su due-
Fma porque ésta ha tra-
tado de enturbiar su
reputación
En la villa de Alcubivrrc ha ocurrido un
'su-ceso que esta siendo objeto 'de muchos
comentarios.
Un 'a sefiora casada ha despedido a sir
~sirvienta, diciendo a las vecinas que haba
adoptado tal medida 'pbfque la citada mu-
.chacha .tenia <trapil1o»' con el marido y
duefm de la casa.
Enteada la ~sirvienha de que la se flora,
-con sus manifestaciones, ponía err entredi-
C110 su reputación, se ha provisto de un re-
vélver, disarandd cohti'aléSta, causándole
'una heriéfs .§ra\?e eh el 6a¢I1b.y%1fa He
prQ:;6stc rvadO 69, la mejilla-igquierda.
-Ea agá ha- que¢a<1<> detenida a dis-
posicién del Juzgado.
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Con luda gelividad ha dado a-luz una ru-
busta ni\ia la bella señora dorna Maria Cu-
-dés, esposa de aine§tro buen *9\i§W49l\>
Antonio Nadal, propietario del acreditado
bar Lion D'Or.
Madre e hija siguen e perle estad
-de `ud. . -z:. a m4 "r
~el fausto acontecimiento familiar Regis-,
~trado. mg:
A su instando ha sido trasladad0-3
esta Delegación de Hacienda el culto oli-
cial segundo de 'Administraci6ri, queiptés-
taba sus servicios en la de .Cheii¢4,.don,
.Rafael López Amador, que con tantas sim-
._patias cuenta eh esta Ciudad.
Felicitamos al seiior López Amado199Yl8'
~<gleseamos grata estanc1a entre nosotros,
Culpa al Gobierno. 'Cuando mis enca-
minan los anatemas contra don Mar-
celino '1)omingo v Sanjucin, con cuyo
Segundo apellido pudiezfa-como me-
diador--llevar sus .2/ocesa donde Ile-
van la irrtencién.
Claro estci que ahora, lloviendo, va
a agudizarse el pr0blema triguero pc
los <<agrarios» tendrzin que seguir ex-
~prz'miendo el Zimoncillo de su meollar
da. 'Dell no saldz/ci ni una golafos-
' férica, ni :mi 'chispa .que rasgue la
noche de su z`ntelzlgenCia. 5610 saldrci
bzl!zls para sumar a la a derramada
sobre el régimen y sus lzomb1*es.
No se les ocurre lzacer una sencilla
operagién proporcional aritmética que
les revelaría en el acto el secreto del
,problema triguero.
Vamos-a echarles una mano: <<con
una cosecha de Cuarenta millones de
quintales métricos, alcanza el trigo-
un precio de 50 pesetas el quintal mé-
trico. Ss.' la cosecha fuese de cincuenta
millones de quintales métrzlcos, 3,4/ué
precio alcangard? SOL UCION: CUA-
RENTA PESETAS EL QUINTAL
ME TRICO.
Esa es Ya verdadera situcrcién del
asunto de los trigos. Hay un exceso,
un sobrante, una superpraduccién que
pesa t1*e1ne1zdamenle en el mercado, y
que nadie u salida para él.
Canallescamente se habla de z`mpo1.-
taciones. La misma lógica de los m2-
meroseclza pm" tierra semejante impu-
tacién. Si hubiera importaciones, no
valdría el trigo las 40 pesetas, sino
que valdría mucho menos. La propor-
cién que nos da el precio aclua{,no
nos lo daría si esas importaciones Qxis-
'tiesen. I .
Tras esto, nos entran band de
.aclwrles a los ¢a8r4r.z9§3Q.1 gg3no...
al cuello.
Bien unida sea_ la iluniw Bendita
S4/i. Loó f7'1e1os con pazo son fzzeiws.
Si no hubiera llovida, esos mgra-
rios» qua. t.an&o_se.,4ueian. de que no
pueden vender hay .sus trigos, los
prestarían a los pobres usurariamente
haciendo un negocio 1edondo. .
Y, a la ver que ¢gracz'osamente, sin
interés alguno>> _prestarían su trigo a
inga el ca/ziz, aprouecharian la oca-
sién para dQ'amar a la Repziblica y a
los impíos 1.e'publz.canos como culpa-
bles del abandono en que la 'Provi-
dencia tiene a Espía.
Así son esos wdtélico-agrar°ios»,
grandes terratenientes.
J- Jarne.
Hay que olviclar las minucias
politicas-¢lice el doctor Jua-
rros-y resolver raipiclamente
los muchos problemas que hay
planteados
Los lalaralores estén de
enlmorabuena
La lluvia, la ansiada Ilu-
via, llegó por fin
La llegadla a Ceuta
MADRRI] ), 22).--Durantc Ta tard° la-
deéafiimwcién en cl Congreso ha sido muy-
grande. . . u .
Muy pOt:0s diputados se 'encontraban en
los pasillos. Victoria Kent, hablanunfbbn
varios dipdtadus y periodistas ha dicho que
el Gobi frio va por muy' buen camino.
Tiene la imprgsibn de.que'~la obstruc-
cién terminaré.silel Gobierno persiste en
la actitud de energía en que se ha colo-
cado. , ,
No concibe que haya quien crea en la
eficacia o conveniencia de un Gobierno
puente. Fs preciso que el actual continúe
en su sitio hasta que dé cima a la labor
parlamentaria que tiene que dejar resuelta.
Victoria Kent ha anunciado que los ra-
dicales socialistas no colaboraren en el Po-
der con los partidos que actualmenteman-
tienen la absurda obstrucción.
E1 doctor Iuarros; que se hallaba en el
grupo, ha dicho que la solución del actual
Iiroelema estaba en olvidar todas las mi-
l nucias políticas para' trabajar de acuerdo
hasta conseguir que queden resueltos los




Sobre las siete de Ya tarde de ayer co-
menzé a descargar un aguacero con
caracteres de temporal. En los rostros
de los labradores se reflejaba el immen-
so beneficio de esta lluvia que contri-
.buiré a salvar gran parte de la cosecha I
qlw SP <*f1f2Sér1' ba-€;fL'£§'m*>n&§4q&e per-
dida.
Alegrémonos todos.»< porque a todos
alcanzan estos beneficios.
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Ha fondeado en este puerto
la Escuadra francesa del
Mediterráneo
CEIYIIX, 2o.- .\ media tarde ha fondea-
do en este puerto la Escuadra francesa del
Mediterráneo.
Las autoridades han Cumplimentado a
los marinos franceses. .
El almirante de la Escuadra, acompalia-
do de varios jefes y oficiales, ha marchado




EI sefior De los Ríos ha mar-
chado a Eibar y Vitoria
M.\I)RII). zu.-I*I1»y a marchado a Ei-.
bar y Vitoria- el ministro de lnstruccién
Pilhliea.
El sefwr'De has Ríos se prdpune tomar'
parte en varios actos de carácter político. |
.Ha sido d'¢sped§ii¢5»-pon el+ aim p¢1'S6nal
del Ministerio.
Un nombramiento
EI nuevo subsecretario del
-ministerio de Agricultura
.MADRID, '20.--1-Ia sido nombrado
subsecretario del ministro de Agricul-
iura, don Darío Marcos, que hasta abo-
ra ha ii es emmefladti el cargo de director '
gel eral de' Minas. _
EI lunes se obsesionaré efseflor Mar-
coz de su nuevo cargo.
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-Hn aplazamiento hasta maiia~.
na lañes
El bailqorganizadb en
honor de Ya señorita Do-'
Iones Atares
La lluvia, la intensa lluvia, que"tan-
tos beneficios ha reportado a los sufri-
dos labradores, obligó a los orgariizado-
'rqs del baile que debía celebrarse ano-
che en honor de la bella y'gentilisima
seliorita Dolores Atares a suspenderlo
hasta mariana lunes.
Las muchas personas de ambos sexos,
que apesandel temporal acudieron al
Teatro lamentaron la. suspensi611>+~4ar§n
cuando la .encontrarox1j ustificada-p1§0-
metiend0.asistir"a1 gfah baile del 1unos,
que comenzaré a las diez y meflia,
I
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Unas manifestaciones de Vic- Atraco en un tren de la línea de Monserrat
; Los atracadores matan a un obrero
ferroviario que marchama a su casa
con permiso
Los atraca clores han logradlo escapar
BARCELONA, 20.-Se ha cometido un-atraco en el tren mensajero de la línea
de Monserrat, en cuya vía se estén realizando trabajos de reparación en los qua
'Loman parte -muchos obreros.
Hoy se adicioné a dicho tren el Vagdndel pagador de la GompaHia, pues como
silbado debía abonar las listas de gomales.
A1 llegar el tren al tljmel llamado de Abordeta, tres individuos que viajaban
en el convoy han hecho funcionar los timbres de alarma. E1 tren, ya dentro del
.ti1nel, ha aruinorado la velocidad, sin llegar a parar, pero lo bastante para que
pudieran subir al coche del pagador otros tres individuos que se hallaban conve-
nientemente apostados. Los seis atracadores, pistola en mano, se han apoderado
de un saquito que coutenia parte del dinero destinado al page de los jornales.
A1 principio los viajeros se han atemorizado, pero rápidamente han reacio-»
nado, entablémdose un vivo tiroteo con los atracadores. Estos, en su huida, han
disparado contra un obrero de la vía 11amadoMartin Domingo que se dirigía a su
casa para pasar el domingo con sus~. familiares. El. infeliz obrero ha resultado
muerto.
También han resultado con heridas graves un matrimonio y una niela de
corta edad.
Los atracadores han logrado escapar, sin que hasta ahora hayan sido habidos.
Fuerzas de la, Guardia civil han salido inmediatamente en persecución de los
ladrones.
Matan a un hollare en las ca-
Iles de Sevilla
Se cree que por haber ido
Madrid para protestar de Ya
situación anárquica que pa-
dece Sevilla
La victima era secretario del
Consejo permanente de la Seda
SEVILLa, 220.--A las cinco y media de
T. la tarde circulaba por una calle céntri-
ca ocupando un coche de caballos el se-
cretario del Consejo permanente de la
Seda don Pedro Caravaca. Dos indivi-
duos se han acercado al carruaje, que
marchaba a muy escasa velocidad, ha-
ciendo varios disparos contra el via-
jero.
E1 cochero ha dado a uno de los pisto-
leros varios golpes con la fusta con el 4
propósito de desviarle la puntería. Co-
metido el atentado, el cochero ha mar-
ohado a gran velocidad a la Casa de So-
corro, en donde han certificado la de-
'funcion del señor Garavaca.
La victima de este suceso formo parte
de la Gomision de sevillanos que se
traslado recientemente a Madrid para
protestar ante el Gobierno de la situa-
oion de anarquía que padece Sevilla. A
esto exclusivamente se atribuye el mo-
vil del atentado.
Los pistoleros han logrado escapar.
Para la elección de "Miss
Europa"
La corrida del jueves y la
fiesta magna del sábado
MADRID. 20.--Estai ya organizad la
corrida de to3'os que se' celebraré el pr6-
Ximo jueves en honor de las bellezas de
distintos países _que vienen 'a Madrid.
para tomar parte en e1'concurso que se
celebrara para la elección de -=Mis
Europa».
El cartel ha quedado ultimado. en la..
siguiente formar' El rejoneador portu-
gués Simio da Venga y los diestros Vi-
llalta. El Estudiante y Maravilla.
El día 27 se celebrara en el Gineulo de
Ellas Artes una gran Hesta"ei1-la.que.
se procederá a la elecoién 'de <<MiS8 Eu-
I I'0pa».
Barcelona recilre a 'las laellezas
°extranjeras
'Y en su honor celebra nume-
rosas y ~brillantes fiestas
Esta noche 11411 funcionado las'
famosas fuehtet dm la -..Exroéi-f
ci6i
.B4~3cE.LoNA, 20.-- En M ex jzreso de
Francia he llegado las bellez-.13 'de tre-
cepaises qué van Q.. Madrid para ' tomar
parte en' el co so' r1e"se1ecci6n'de
<Mihs Europa>>,.,
'Han sido°rei>ibidas'en la estagiéh por
un representarte lie la Generali dmi, por
todas las autoridades y por la se florita
Emilia -Docén <<Mi§S Espa§a».
Desde Ya estación han marchado al
Ayuntamiento,'en donde 'el alcalde les
ha dado la bien venida en nombre de la .
ciudad.Han :sido obsequiadas con ni ,
réfmseo, . ._ . .. . ._
-Las bellezas extranjeras, d li rdhte bu
estancia en -Barcelona, aaistiran a va-
rias fiestas organizadas en su honor.
f Esgmnodhe funcionan *las maravillosas





MADRTD, 20.-Esta mañana se ha po-
sesionado de su cargo de director gene-
ral de Sanidad, don Julio Bejarano.








y el alto personal
Un l'0l)0 en la Villa Fleta
Se Elevan ropas por valor de
cuatro mil pesetas y son de-=~
tenidas los Ladrones
Todos los efectos robadlos lañan
silo rggqpgrad0g
MADR1D,~ 20.-En el hotel <\'illa Fle-
ta», que el famoso tenor aragonés posee
en laICiudad Lineal, Se ha cometido un
robo. Los ladrones, conociendo que el
hotel se hallaba deshabitado, han pene-
trado en las habitaciones, llevándose
ropas por valor de unas cuatro mil pe-
setas.
Poco después han sido detenidos los
autores del robo. Se llaman Peicels, de
nacionalidad portuguesa, y el espa8ol
Prudencio Gámez. Los objetos robados
han sido recuperados en su totalidad y




Es preciso racionalizar Ya
economía del campo
Los que tantdprotestan ahora
nada lnicieron por la Agricul-
tara cuando fueron los duelos
de Espacia
MADRID, 20.-El ministro de Agriqultu-
ra ha recibido.a uh periodista madfileio, al
que ha hecho interesantes manifestaciones.
Ha dicho don.Marcelino Domingo, refi-
.riéhdose -a la situación. del agro español,
que es preciso racionalizar la economía del
campo. Pero esta no es cosa de un día,
pues hay que vender no .pocas difnculta-
des, una de las niés importantes es la anar-
quia que reina en los pueblos.
'El ministro ha censurado ya actitud de
"quien'es"protesthri hoy,* Sin tener en cuenta
que durante la monarquía fueron .ellos los
iiu §5§.l-§ie*'3.Esh§a .y,'-hatia hi¢§i°on §ara
mes Fea cl'~pi'o'bl<~ma -agraria ».
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E1 ministro ¢l% Estado
Aplaza hasta hoy o ma-
Faana su anunQ.§38'o viaje
~a csir ra_
MADRID, '20.-Pm. i¢*m~r que ~i(~Slm-
char asuntos de-resulm-<'»ll iuapluzulvle
el ministro de Estado ha suspendido el
Kfiaje a' Paris y Ginebra, anunciado m
hoy sábado.
'Se ' ha manifestado el sénior Zu§ue-
" ada domingo, Si le e o-
le es tardar el"1unes.
r ». . - 44 ha recibido el ministro
$3;gE .§§" despacho la visita' de
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A nuestros lectores
E L P u E B L o 2841342134
J D . ._ que 1/ive
en el pueblo de .prm/zlncza de
.Calle de . .. numero .paso
se s usc r z'b~e por _ semestre al diario EL PIIEBLO,



























SIEMPRE LCS MEJORES ESPECTACULOS
A las 4'5o - 7 y 1o'5o
Hoy Domingo,"eStreno del emocióname drama, que revela los
bayos fondos norteamericanos
L i
La historia de Escorpio, el.hombre que empecé su vida en el trabajo,


























El presidente del,QQn3»s.Cjo.local de
Tinto Mancha... 0,55 litro
Página 2
La situación en Cuba
En €Sf3.S€lT\aI'1a.h3
habido veinte muer-
tos en. las Muchas de
rebeldes y Leales
Y se dice que de estos niltimos
hay algunas deserciones
LA HABANA, 2o.-Se calcu1a.que
el total de m_huertos en la presente
semana en las luchas entre reales y
rebeldes se eleva a veinte. Hasta aho-
ra han sido enviados a Santa Clara
solamente unos trescientos soldados.
Los rebeldes se encuentran en los
- terrenos monta rosos de las<proVimcia's
de Santa Clara, Camagüey y Oriente,
y organizados en .guer'riIIa§,"por"un .
total de unos doscientos hombres.
Se dice que ha habido deserciones
entre las tropas de Santa Clara y
Camagüey.
En una de las calles de La Habana,
»-hubo ayer un choque entre la Policía
\y cuate jóvenes antimaéhadistasque
'huyeron después~'de vivo tirote0¢ En
el coche que dejaron abandonado
habla rifles y ametralladoras.
Las llamas destructoras
En un violento incen-
dio perecen cuarenta'
y una personas
MEJICO, 20.--En Cuvanco (Pue-
bla). se declaré hoy un violento in-
=cendio» en un gran taller de aserrar
maderas.
Al estallar el fuego había trabajando
en el lugar del siniestro mas de 309
obreros, entre los cuales se produjo
enorme pánico, pues las llamas se
extendieron con tal rapidez, que para
poder salvarse tuvieron los trabaja-
dores que abrirse paso entre verdade-
ras cortinas de fuego atropellándose
unos a otros.
fe la huida encontrafonn espantosa
muerte cuarenta y una personas, car»
ionizadas las mas v pisotea.das algu-
nas por los que corrían desesperada-
mente.
De los cadáveres extraídos de entre
los escombros S610 han podido ser
identificados vence. Entrelos mugfcpq
hfalv una mTu1er1. 79
El almacén ha quedado reducidr9*éi 4
Cenizas.
Todas las suscripciones que se hagan durante el
mes de Mayo se servirán desde el día siguiente
e l que se soliciten, cobréndose- desde el día
$0 #Q primero de lunin *°' ;°v :of
Hace explosión una
caldera
PUERTOLLANO, 20.-~ A las cinco de
la maflana de hoy ha hecho explosión
una Caldera dela máquina de la mina
Magdalena, sin que afortunadamente
haya que Lamentar desgracias persona-
les. El formidable estruendo causo pani-
co en todo el vecindario.
Con este motivo quedan en paro for-
zoso muchos obreros que aquí trabaia-
ban hasta tanto que dicha Caldera se
substituya.
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Nota de la Alcaldía
En la Depositaria de este Ayunta-
miento héllanse a disposición de quienes
ihstifiquen su p erférienhia, los siguientes
~¢>bietos encontrados en. 4é vía mihlica:
Dos carteras de Caballero.
Un sello-firnia.
-Una libreta de 'n¢tas.. n
Lo cine se -hace pi1bl<ieo§»<i&ndo cumpli-
miénto $10 precept-uado .en - el articulo .»
615 de C6dig0 civil vigente..





El incen¢li0 fue origiuaclo por
una punta de cigarro
ORENSE, zu---Varios vecihus del pue-
blo de (lea notaron que salía gap cantidad '-
de humo del domicilio del anciano de se-
tcpta y ocho axis Manuel Pérez de Reqne-~
Jo. Entraron en la casa, en la que ardía la
catnaen que estaba el anciano, que dahaf
lastimeros "quejidos Sofocaron -el 'fuegpzq
pero las quemaduras sufridas por la victi-
ma eran de tal gravedad, dile falleéié ailos
pocos momentos, entre horribles dolores.
Declaré que el fuego fue ocasionado por.
un cigarro que fumé en la cama quedéndo-
'se dnrmidm-
La vida en la Argentina
Se pide el restable-
cimiento de Ya pena
de muerte
En vista del incremento del
pistolerismo
BUENOS ;\IRl"S, zo.-Fl pismlerismo y
la Mafia han tomado en todo el país tal in-
cremento durante los latimos días, que en
cl Senado argentino se. ha presentado un
proyecto de ley pidiendo la restitución de
la pena de mu¢r;¢. . . .. _. . . . '
El sénior .Villaf41ie,. autg1r.de1.proyecto,
ha presentado una lista de los secuestros,
actos de pistoledsmo y chantajes registra-
dos xiltimamente.
Entre los numerosos casos citados re-
cuerdaf el del. sefxor Adensa,; segsuestrado, re-
cientemente, ; .y- ~el .del s or Blanco, 'cuyo
cuerpo- fu'é 'hallado descuartizado veinte
días después de su- desaparicién.
1mmiunmmlmnnn1llilm11m1i1llnlnn1nnmnnmnn
Descarga eléctrica
~Toc6 un cable de





MALAGA, 920.-En la esiacién brans-
formadora de energía eléctrica de Torre :-
'del Mar, el obrero Manuel López Garcia,
'.'de'diecinueve-afxos, .al= hacer un moví-.
miento con el brazo derecho Ío aQero6';
~démasiado~a un cab1e.de 33.000uvoitios,
y récibié tael Niolentadescarga, (une lo
151126 a cincuéhta metros de~ di'sta,9cid.f.
"Quedd sin sentido, y al~recohl7ar1Q viré
que sufría contusiones y quemaduras.
en el brazo derecho y en el pecho., Losa
técnicos se extra flan de que Manuel* L6-¥.¥
pez no quedhwr mue11!6Q1 e1"aclo. ,,`
ESTRENO de lb .superproducción Paramount




` Instrucción y Cultura
Nombramiento de maes-
tras por cuarto turno.-»-
Provisional
Por .Grden ministerial de 13 del co-
`°rr.cnt'e, <<Gaceta» 'del' 18,. se hacen
nombramieritos 'provisionares por
cuanto turngg corre§po'1id1end'o a -esta:
provincia el siguiente:
Doria Alejandra Marco Parrilla.
Grupo B., primero de Septiembre de
I93I» Número del escalaffm, 2.266.
Urrea de Gae:: (Teruel). Se le adjudi-
ca la de Huesca, sección graduada,
serie A.
Inspección
Selgua comunica que se han conce-
.didd cinco días de permisqg. l*9.m@8S-
ra de Conchil. _ . .
1 Lo mismo hace el p rés'i déhfé del
1 fnsgjo 1ocal <4 Villanita.. 4 .
-El Ayurit53ni&htq~ A8830 remite
- docuinenws informativos *dehalbfafiil
' v'-médiéo -s2ob1°e corfdici#bn.es»5lo¢Mes
'e'~»cuel§.
La Sección Administrativa. refnite
a informe expediente de sustitución
por impasibilidad física del gnaestro
de-Pallaruelo de M6negros.
El Consejo local# de Huertodenun-
cia el estado ruinoso de la escuela.
El Consejo local de Gésera informa
sobre el distrito escolar a que deben
pertenecer las pu;eb.los de SandiaS~y
Aftosilla: .
El Ayuntamiento de 'Castelf1<>rite
remite a informe expediente de crea-
Eién de escuelas.
. A la Di,recc-i6n.gene1°al de Primera
.E nselianzh se remite favorable meme
informado expediente dc conStruc-
cién de escuelas cn Banariés. .
Al Ayuntamiento de Lalucza.se rc~
mite lista del material csculal' para
las nuevas escuelas.
Al Consejo local de Almudébar se
da normas para gfaduar- la ense-
flarrza.
A la Dirección general se remite
, favorablemente informado .:el.- expe-
diente de .consxfnucciérr de escórelas en
Riglos y expledienté°dé creaeién de
escuela en Alar. . .
Al Patron.a.to de Migjones Pedagé-
gicas se informa favorablemente la
.-_.pet»ici6n:de=una biblioteca eécolaf.
,Se informa instancia pidiendo Ii-
cencia por enfermo del maestro de '
Arbaniés.
Al Consejo local He Peralta de Al-
colea se le comunica que los maes-
tros ~deben de establecer turnos de
mamana y tardé. Igual 'éomunicaciéh
..se_ha¢ea los sexi ores maestros.
A los Ayuntamientos de -Gistau y
Bar cabo se les envía lista de mate-
rial para las nuevas escuelas.
A los Consejos locales de Salinas
de Hoz \' Barbuniales se les pide in-
forme del médano y albañil sobre es'-
tado de los locales escuelas.
Por esolucién ministerial se reco-
noce a don Arturo Martinez Velilla
derecho a una recomponga por su Ia-
bor cultural desarrollada~ al frente de
la escuela nacional dé Gasera.
Excursión a Bar-
La Ley lui ñecla
Pronto se permitiré
Ya entrada en los Es-
tados Unidos de be-
bidas sin Limitar Ya
~grad.uaci~6n
VALENCIA. 20.--Seglin comunica el
Centro Internacional de [intercambio de
Barcelona, en Washington en breve se
permitiré la entrada de vinos, licores y
toda Clase de bebidas sin tener que su-
jetarse a los limites de graduación que
actualrnente marcan las leyes america-
nas. De manera que el mercado ameri-
cano ofreceré dentro de breve plazo a
les cosecheros de vino y a los fabrican-
ies de licores españoles, perspectivas
mucho mis amplias que las que actual-
mente ofrece.
uu111s1nulllll11lpnm1n1u111111u1n11llqul1n1un1111111uu
suscrfbaée a EL PuEBLo
ALIUYWCU! pn --» 3T231 9
En Torre del Mar
Hirió gravemente a
SU vecino en vengan-
za de una purialada
que le dio éste hace
un af\g
MALAGA, zo.-Cuando se hallaba
en lb bazos de Octavio, en la playa
de Torre del Mar, Eliseo Martinez
' Jimeno, de dieciocho arios, fue agre-
dido por su convecino Manuel Perea
Rodriguez, de veintiocho, el cual,
con un palo, le asesté un golpe en la
cabeza, produciéndole una herida
grave.
Detenido el agresor, dijo que agre-
dié a Eliseo porque éste, el pasado
auo, le habla dad.0 una purialada, a
cousecueneia dela cualse encuentra
ihutil para el trabajo.=
Llena el Boletín de suscrfpcién de EL PLIEBLO que va a continuación.
Daros de alfa en nuestro periódico diario enviando el Boletfn a la Admi-
nistracidn. Con ello prestaréis vuestra ayuda a la causa mbublicana, pro~
pagaréis la doctriné republicana y contribuiréis a la labor que hacemos.
todos los partidos republicanos para afianzar y dar firmeza y prestigio a
la Repniblica.
CORRELIGIONARIO=
Suscríbase hoy mismo a EL PLIEBLO si siente la necesidad de que la
Repliblica cuenta con órganos propios de propaganda y de defensas Los
hombres de 16 I2epflblica'tienen el imperativo de conciencia 'de' leer y sos-

























Servicio de trenes y autobuses









































DeBarbas!ro..... . 10,60 c.
ll De Sesa-Sa'rinena............... 8,15 c.
De Almudébar-Tormos........... 9,
De Alcalé de Gurrea............. 9,
De Ayerme (por Bolea-Loarre).. 9, c.
. 9,
. 9,
De Coluro.. . . c,
De Aluenga.. . . c,
De Robres... . . c.
De Grarién.... . . 9,50 c.
De Besen. . . . . 9. c.




Barcelona que llega a las 19.60.
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina e Tardienta con el rápido de Zaragoza
que llega a Barcelona a las 22160;
El tren que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar-
cdona enelrépido numero 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
El ti'en.que sale de Huescaa las 8,62 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a 'las 9,44
para llegar a Canfranc a las 1225.
El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerbe con el rápido que sale a las 16,28~
para llegar a Canfranc. a las 18,10.
8a.lid5;;".de I-hiesca: Lavo
Régriig de B&rce!ona*"Qé}°28 de Mano .
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayefbe con el que sale a las 19,45 para
Mega;~.a Ca nfrunc a las 22,15.
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S6lo con el arado
vertedera
patentado por Luis Tomes Iliverola, con el mínimo esfuerzo.
{,Su coste de conservación? Insignificante.
<;Su manejo? Sencillísimo.
¢;Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce.
(,Quiénes lo recomiende? Todo el que lo usa.
1,Su peso? 25 kilos con el fimos inclusive.
• <;Su precio? 44 pesetas dispuesto para el rrabaio.
Haga una prueba y me agradeceré la indicación.
Adquiriendo los postes indicadores pa-
raqarreteras que constrúyela' casa des
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía






ES EL MEJUR 1313
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OCASION UNICA EN l-luEscA
Por Cesar en el negocio, Liquida todas las existencias de muebles, ferre-
teria, vajilla, arriculos de viaje, perfumería, material eléctrico, pinturas
barnices, artículos de da b t l Ida, o ir os para reja os, cocinas y otros artice os.
A los carpinteros, herreros y maestros de obras, no deben descuidar esta
ocaslén para comprar en buenas condiciones.
Esta Iiquidacién di6 co-
mienzo el día 3 de Ahril
La sección de relojería y óptica disfrutaré de especiales descuentos du-
rante esta liquidación, y una vez germinada, se reformara y montara esta
sección con lo mes moderno.
Aparatos de radio y parlantes, así como discos en condiciones inmeiora-
8 bles de precio.
da n azar de oriente
I Zalmedina, 1 Sucursal: Coso G. Hernández, 17 H II E S C A
Pnovmcln
~Gasa
Manufactura de toda clase de graha-
dos. Placas grabadas químicamente,
precintos de todas clases, foliadores,
imprentillas, sellos cauchLi elésfico,
almohadillas finas para sellar.
Los pedidos di sellos de cauchxi son C a s a
'servidos a las veinticuatro horas.










































EMBUTIDOS DEL PAIS, LOS MEJORES
1 LQNGANIZA ESPEClAL~PESCADO FRESCOI
' n l~TRIPAs PARA EMBUTlDOS sAI.AzoNEsl
c1.AsE DE TRABA- oAToR|os,cARTAs.-
.ms DE IMPRENTA l H-,U E- S c A I MENIORANDUNIS, etc.
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE .TODD BMEN .GQMPRADOR
Eran úes llmacunes de Mlmblusf Mamas de ~luin- Mi les emanmifas
Grandioso surtido en Camas.'Doradas y Niqueladas -juegos completo
Dormitorios y Comedores al' alcance de todos.-En todos los gusros.-En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Lltiles y Herramientas.-Herxaies.
para obras, Clavazón, etc.; etc.-BATERIA DE CCCINA, LOZA Y CRlbTAL.
ARTICLILOS PARA REGALO-HLILES.-PLLIMEROS.-Secciones de articu-
io de Viaie.-Material .eléctric;o.-Aparatos.deluzfDianchas.-Hornillos, etcétera.
;-8eccic§n.deARTlCLlLOS DE CAZA Y ARMERIA.-Espopetas <<§arasquera>»
£ y de las mejores marcas.~Gran- surfido en Cartuchería y demás accesorios
1 de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA. _
"Coso G. Hernández, 9-11_ Teléfono
Artigas, 10 ' 1 s s





mm ni la Universidad. B Teléfunn 45




llloso Galán, 20 Tel. 78 I-luesca
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__.!ar6meh'o a O.° y nivel del mar, 769,52 H 4 9 4
relativa, 52 por 100. Velocidad en 24 horas, 926 kilé-
metros. Estado del cielo, nebuloso. Tengpéra- r
._.-- ~méxima a la sombra, 26,2. lb; mirrina id., 1'6°0 ¢
Idcm en tierra, 15,2 Oscilación tcr1m>métri¢.;. 10.* Q ' * "


















' Hace días que nos proponiamcs insis-
tix' en el problema de nuestras comuni-
caciones y por esperar noticias y datos
orientadores hemos ido aguardando sin
mas insistencias.
En infinidad de ocasiones humes he-
Gho resaltar la importancia capital que
para esta provincia y para el normal
desarrollo de sus riquezas tienen las
carreteras de ta montana; Una y milve-
ces hemos encarecido, de quienes pue-
den hacerlo, que se ac-tiven trabajos y
se interpongan influencias para que las
carreteras que se hallan empezadas,
sean terminadas cuanto antes, para que
esas nuevas vías de comunicación rin-
dan las pro vechosidades y beneficios
que los pueblos y la capital esperan de
ellas.
==Nos consta que en las oficinas _de»
Obras Pliblicas debla provincia se tiene
gran interés en ternlinuli. proyectos y.
obviar trzimites que permitan- las espe-
tides subastas. Pez esto no.es.hasLan-
te. Es necesario que los pueblos se diri-
_ian a sus valedores y representantes
para qL;e,§in~.descansos, con q aenna
i1leisteneia,-irabajenpor la cop cucién
de las obras que tanto interesan a los
pueblos incomunicados dela montarla,
sque, e-tener pila acá_?., darii
la capital n1o\'imientb con fciul inu-
ao.
. rhos trozos en construcción de la ir
Qrtante carretera de Orna a Bpltafm se
Qétén terminando y queda esta carrete-
ra sin enlace directo con I-Iuesca y fin
enlace con 'Bolta1ia. Es urgente poner
en condiciones de subasta y construc-
cién el trozo último de Campodarve .a
dicha villa, cuya extensión es de poco
ms de seis kilómetros para enlazar con
la de El Grado a Jaca por medid de un
puente sobre el rio Ara. Con la cons-
truccién de esos seis kilómetros queda-
'rian enlazadas las importantisimas y
extensas comarcas del Valle de Sarrablo,
-sus muchos pueblos y caseríos con la
-capital del partido y con la ribera del
°Ga§\llego. Y complemento indispensable
-es la terminación de la carretera de Ar-
.guis a Orna, con cuya construcciéu se
.ab1'e la vía directa de Huesca a la mon-
tafla y se evitarix el enorme rodeo que -
zhov-existe y es obligado para i r de la .
Por encima de ideologías políticas, por
~encima de sentimientos religiosos, por
encima del ambiente social, de los hébi;-
tos, de las costumbres, de la educacxén
hay un aglutinante poderosísimo que
forma bloque indestructible con incrusta~
cicmes de ultraconservadores monérquif
-co9 y rabiosos radicales, de monagos y
~<:Qmecuras, de <<nob1es» y <<p1ebeyos»,.de
tildados se1ioritos y andraiasos hampo-
nes, de <<eiemp1arisimos» padres y Ulafir'
"dos y trasnochadores beodos, de bravu-
-conesy chulillos, de saludadores reve-
rentes y ladradores que no saben saluf-
dar. Les une el concepto que tienen de
la función pxiblica y el apetito que les
estimula a participar de esa función.
Aprendieron de la Dictadura que la
...IB
1
función p1iblica es sala un pi texto
Llenar los bolsillos de quienes la rigen.
No pensaron nunca imponga la .=!pQr§ -
dad. Aspiraron s61o a gar cmi tinuacfpr
de la inmoralidad estalélecida, 0, por
memos, coparticipes. Se desesperan. T
men llegar a los cargos cuando el orden
moral esté restablecido. Les parece mu-
cho mes cómodo aprovecharse desde el
primer momento de lasprécticasvicio-
sas, sin tener que O"\,lP8X'S€ de restau-
rarlas. v.
Para ese conglomerado heterogéneo
de heces sociales, 19 de menos es,soste-1
ser un Hospital o una Casa cuna, o
construir pn puente o un pantano, lo in-
teresante es no desterrar las practicas
que enserié la Dictadura para apmpiar-
se la mayor cantidad posible del dinero
que figura consignado en los presupues-
`tosoficj.a1.es"p:1ra aquellos fines.
1Es tan.bqn@tQy tan cl@9~.§1 negocio
_ -de sacar de la Caía doscieutgs para pa-
gar cien o. para no pagar 'iziadal Si por
cada cosa o servicio se paga lo que pie
-se dirén-,.,;qué vamos a_ hacer .nos-
otros allí?. . . . . .
Iienen.raz.6n los de1&'6ti°a-. aceda.
Nosotros también la tenemos..
-Cada uno ve las cosas desde su sitial
Torneo.
4lu1n1111111ll11111uiu1111un11nl!n11nln11nl11un1111nl1n1
EL PUEBLO, diario de la República.
Muy en breve extraorqinarios de 24
4 kg _
páginas, ilustradas -al huecograbado
y a tres tintas `
capital a los valles de Jénovas, Fiscal y
Broto.
Los pueblos esperan que los organis-
mos provinciales y los representantes
parlamentarios. apoyara sin dilacio-
nes estas justísimas aspiraciones de
. quienes, perdidos entre sierras y mon-
tamas, esperan la hora de verse comu-ni-
caglos por. algo m;i§ ,que los pésimos ca-
mmos que desde que el mundo es mun-
. do vienen so po rtggndo.
Otras construcciones de no menos ur-
gente ejecución, son los de. los trozos
que tetan para dar. por terminadas las
carreteras en ejecución de Salinas a .
Plan, .de Colunga a Bo1taHa, Laseuarre
y Castejón de Sos-Vilaller, que-darian
vida a comarcas ricas casi desconocidas
para el turismo por la deficiencia-de sus
aminos y por lo costoso que res\llta..el
' 'ijar por ellos. 4 .
. Cuando ésas vjag de. fzomuuicacmmy
las de Baile a La Pesa, la de Noci-toly .
Arlo a..Gampo sean una realidad, S¢l'é -
un hecho la t mn sfornmacién de nuestra
provincia que gracia salas comuniea-
ciones ha de alcanzar la enorme impor-
tancia que sobre otras muchas proviln-
cias tiene.
Sabemos u con gran interés se tra-
béja por la strueci6n de las carmte-
rasa Francis por Bujaruelo, Bielsa- y
Benasque y de esperar _es que.apm-
vechanda las excedentes disposic§o-
nes en que se hallan aetualmeI1te.1,os~
G0biQrnos» francés y espa&ol, sean pr6n-
to una realidad. A
Confiamos que el nuevo jefe de..O.biias .
Pliblicas de la pxfovi-mcia prosegnliri.
con el. mismo entusiasnw que actua1>-
mente pone el que interinamente des-
empefm diera jefaturas seiwlt Gar
López, Ya labor de Q M8, erpearirinad
dar cima a esos proyectos para que el»
Madrid puedan ser- llevados,en situa~-
eiones de pre-fereneia, al n»u-eyv'4.Pl§
0bras Pabli@&3.-.. Cpu ersb..pr§g>ar .
mejor y mis p0>im&>. ser4iMa time pue~-
de p-reslarse a los intereses ¢e n.uestra~-
provincia y al turismo- Que en nuestro-
Pirimeo ha de-hallar atractiw>S incom--
YALLXDLJI .l D, zu.:-E1 go»b=cmad<»r TII3.-z
nifcstQ_a. 195 .pcri.odista§ kg $e I}a.bia pre--
sentado un oficio anunciando su huelga gg--
neral, incluso de senvicius~ pflblicos, para-,el
próximo día 2: yd por veinticuatro hozas...
Esta huego es COro protesta cuntrzm el
alarde rcaccionarin- y mmnmqulzante que.
para la misma fecha proyecta Acción Po-
pular. la vual quiere Mr en dicho dii,4\n
mitin cala. Plazo de- Toms, al que se-asa
gura concurrirán zo.ow»agri.cultorcs caste-
: llanos. Como oradores se cree que asistirzin




" ""Ld§l` seis misteriosos
'5
Cop:LIn argüe tú del, ceI8>rado au.-
abr dq2 s.El Pres >, F1jqQnces Marian.; hm
hecho la. M. G. M. una interesante pg-
Iicula titulada <<hoS seis misteriosos»,
cuyo S610 titulo serán suficiente para de§~
pertargran curiosidad en el pixblicmy
que para presenciarlo escamas seg~»u°qs
llexmré la popular sala del Odeén-.~
No se verán defraudadas las espera
zas de los espectadores, ni podrán ver e
si se tiene en Quanta que los principales
per sorrajes estén encomendados a artig-
tas de la capacidad de Wallace Bleery,
Clac Gable, Lewis Stone,. Joan. Harlow,
John Milán y Paul Hurst..
Película de ambiente norteamericano, _
se desarrolla entre los hijos fondos de
una populosa ciudad..Scorpio(Wallace
Beery),unlhund.ilde mat9l.'if§,.eu una eiu-
dad de provincias, se sucu otra envuel-
to en un execrable asunto de contraban-
disrno; Q' ya en la pendiente. 1 no vacila
en seguir en el tétrico camino del cri-
men
Jefe de una poderosa 'banda de #gangs-
telas»; de un temperamento od-iobo y una'
mentalidad primitiva, obtiene las méXi-
mas infiuenoias hasta que su poder es`
abatido por la ley. Film en -él. que se
dibujan de mano maestra, oai'actei;es
inquietantes llenos de-vigor y reafidaé.
El interés es grande en cuerito al 41°-
umentsn,-v4rQ..1<9»1aa=l4n.i\Ji"<»1§1é§»»laS
.excelencia de la .i u terp rqtaciém digna "
-de elogios.
Resueltas algunas dificultades de ori-
gen técnico, el Boeing Club ha anuncia-
do la -vela&~ prometida con carácter de-
> finitivo. Tanto es así que los 11ltimos de-
talles de orgamzacién han llegado a su
Flora; la reunión esperada se celebraré
hoy, a las onczy media de la mariana,
en- el Circo Maravillas; situado como to-
dos saben detrás de! Casino Gócense. El
programa de la velada no se hfaivariado
en nada, figurando como- combates de
0ondw, por tanto, los que se preparaban
anteriormente. Bengzua y Casanovas li-
braran hoy una ruda batalla que no pue-
de admitir un~pronc3st»ico-favorablefa uno
,de ellos con aigun fundamento, ocurrien-
48 igual. en vanios de los seis combates
de quewonsta el progra-ma de 1hO '~ Bo-
xing Club clebuta howorganizando, aspe-.
réndosa que por la máxima facilidad que
da al p*f1=b4ir.:o-con unos precios aseqyui-
bles a cualquiera-obtendra en su pre-
sentacion un.éxito deportivo y econob
mico. .
La recaudación se dedicaré a»provee~r
Q de material ala. Sociedad» organizadora
para montar en Huesca un gimnasio en.
perfectas condiciones.
Hay mueca animación por presenciar'
lareunion; que promete resultar intere-~
santísima y da11'lugara.sabrosos comen-
tarios sobre su aspecto deportivo.
0 D E O N§43_1§
'El local de las insuperables producciones
EL MARTES, 23 (WDA)
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La Junta de Segal-idad
EI seIWor Companys seré
el vicepresidente; pero
se ignora aim Ya persona
que ocuparé el cargo de
comisario general de
Orden publico
BARCELONA, M). -El consejero de
Gohernacién, sum' Sel\'as,a su regre-
so de Madrid, reciE13 a los periodistas,
a quienes manifesw, con referencia a Ka-
.limta de Seguridad. que seré.-nombraéo
vicepresidente de14 misma. don Luis
Gmnpanys en-uso de las faeuhades que-
competen4, la» Generalidad. Agregó que
en la se. aria»pr a quedaré ultima-
QQ el reglamento da dicha Junta. que
oanfecciopa la Ptnwncia formada parel
editado consejero y el jefe de la Sección
de Orderrpiblico del ministerio da la
Gobernacidu, seiwr Donosa G01-tés..
-»--En la préxciima sema1ma-~contiilu6
elseior Seluas-pienso ira Mad rispara
4 eniLrevist,anme can el sefmr Dpnosoijor-
|
tés y ultillar los trabajos delreglamen-
tm Si no 'puedo ir, deleg\aré,.pues, tengo
ya formado un anieproyeeto. Seguida-
mente a l.a=eonKee&6n del rqlamento se
reuniré. lhhlalnlla y comenzaré smactua-
elon.
Un periodista le. pregunté si* podía
saberse-quién seré el camiéario general
de Ox.dompliblico en Catalufia, y el 'se
401' SeBWa.s eludió una respuesta categé-
rica. Dijo tan S610 quo-se sabe dentro~
de un par de semanas.
A continuación ammcié a los perio-
disias que han comenzado los trabajos
para lb instalación en el Palacio de la
Generalidad de un Ghhinete te1egré.§co,.
que perrnitiréjrasmitir y reciben' di.rec~
lamente todo el Servicio oficial del Go-
bierno de Catalufxa ion todos los orga-
nismos oficiales de- la. Repf1b1iea..l.)icho
servicio podré tdinbién ser utilizado por
los empleados de ya Generalidad, .perio-
distas y turistas- Para el servicio excl..
sido del presidente de la Generalidad se
montaré una instalación especial en su
residencia.
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agitada de los obre-
ros y empleados
tranviarios
BA RGELONA, 220.-Los cabreros tran-
'viarios han celebrado una asamblea pa-
ra ' tratar del desarrollo de la ultima
huelga. .
Antes de la asamblea existía el con-
vencimiento de que los obreros, por
gran mayoría, aco1.darian separarse de
la C. N. 'l'.»., como así lo aco-nsejaban los
trentisias en un manifiesto publicado
recientemente. Durante la asamblea, los
directores que llevaron la direecién de
los ixltimss conflictos presentaron la di-
misi6nE nombr£\ndose.otra Junta afecta
también a la F' A. I., a pesan' de- la opo-
sicién que les fuéhecha por 10s~ diver-
sos sectores de los asistentes al acto.
Las-discusiones fueron muy' apasio-
nadas, y en ciertos momentos- parecia
qué el acto no había de' llegar a buen
término. Después de largas delilwracio-
nes, y por gran mayoría. se acord46 dar
uh voto de confianza a la .nueva Junta-
para que gestione la libertad de Ms de-
tenidos del ramo y para que seanread-
mitidos los diez y ocho desped§os~ a
consecuencia de Ya huelga. ..
Para el caso»de que no sea conseguida
'la readmisión, Pos reunidos acordaron
dar facultades-a la Junta para que el'
día y en la horaque crea oportuno or--
,dene un paro general de los tranvías..
debiendo, en el mismo momento que se |
líale la Junta, abandonar los tranvía
1 ri-as todos los coches en la vía publica
11e\'and0§e las manivelas y dirigiéndbs
todos los empleados en manifestación al
Gobierno civil.
Al acto, que daré seis horas, asistie-
ron acerca de 1;500 obreros y emplea-
dos.
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EL PIIEBLO es el diario me-
jor informado de política Ini-
drziulica y prolnlemas agrarios.
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Aeronáutica
' EI profesor Picard o su
hermano Juan volaré a
Ya estratosfera
CHICAGO; 2o=-Durante la Expo-
r $86/1 de Chicago, que tendré lugar
; este verano, el profesor Augusto Pi-
card, 0 su hermano Gran Picare, que
. ya reside el los Estados Unidos, quie-
Hen emprender un vuelo estratosférico
en ChicagO.El-vuelO será financiado
por Ya Nacional Broad-Casting Com-
pany, una Sociedad radiotelefónica V
'el vidrio <<Chicégo Daisy News». Luz
preparativos para el vuelo `seran diri-
gidos personalmente por el profesor
Picard, el cual probablemente tomara
parte en el vuelo.
Mientras que los que financian el
vuelo tienen interés principalmente en
un nuevo <=rccord» de altura. el pro-
fesor Picare desea, como siempre,que
sus vuelos no Hguren como <<record»
deportivo. Su vuelo esté. dedicado ex-
clusivamente al estudio de las _condi-
ciones atmosféricas a grandes 'alturas
y dc los fenómenos de radiación cas
.mica. Estos vuelos atmosféricos son
.neceSariaos, explica el profesor Picard,
para su estudios, para los cuales necef-
-sita cOnocer las condiciones atmosfé-§
Picase grandes altliras, péroéslzamuy
lejos de aspirar a un ¢reCord». a
En la góndola .del nuevQ_glQbO es-
tratosf8f'ico serán c.olocadf6§l°ins'truf
montos novísimos, é5nSQIru Q8.p6r e.l
famoso físico de .la Universidad de-
Chicago, el profesor i4r;hurGo'rrip¢
ton.
Con ayuda de estos irrstrumentos
.se espera poder aprender mis sobre
`las radiaciones cósmicas de lo que se
ha- aprendido en vuelos a.nteri=ores.
El globo se elevaré. en los primeros'
día de J`unio desde el campo de avia-
c-ién Soldiers Field, de Chicago.
Hoy DGMINGO:
Estreno de la superproducci6n,ha-»
bleda en espa5o1,
-EL MARIDQ ni: M1 Noi*tA~
por
Marc Glary y Funaind Gzavey,




Se ha fugado de- su pri-
sién el comandante se-
Fnor Martin Prats
Se Lallalaa procesadlo por fe;
sucesos del 10 de Agosto
SE\'II..l.:\, 2o.- -A pvszn' dv In vxtra-
ordinaria reserva que se guarda en los cen-
tros nficialés, se ha podido. comprobar que
el comandante de Aviación Martin Prats,
procesado por los sucesos de Agosto, y
que' con los demzis detenidos por el mismo
almo había de salir para Madrid mariana
o patagio, se ha fugados del edilicio de- 1a.
plaza de Ebpazia. z . '1 .
La= firma se advirtió poco desfrutes dé las
.diez dc la noche, al hacerse la requisa a
lbs pabdlon8- que ocian 405 de;enid .
Agentes de la brigacia §b¢ial.;rea1iian
pvsq1lieus para la (*:1l»tura del (~\.;uli(l~.
m111111u11nnn111n1111u111111111u1li1unl1111nlul111111l1lll1l
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se rcnciben en la Adminis-
tracién e Imprenta de
.f hasta las dos xnadrugaié





tarios en~ Ya cárcel
CADlZ,.zo.-lil gul)€I°n2tduF ha manifes-
tado que Era ordenado la detención ein-
greso en el penal del Pue"to- de Santa Ma-=
ría dc los propietarios de diacho población
Rafael Gémcz, José Mu5oz»:'y }osé Vuelta,
por comprobarse que sostienen obreros
portugucxes mientras en arpella localidad
hay 500 parrados.
Los detenidos quedan min disposición





denuncia que le han
robado 3.700 pesetas
zoo, 30.~-Aquilino Barros Astor-
gas, mendigo ciego, ha preserxtado a la
Guardia civil una denuncia. Se;;~\jm.dijo,
dentro de un bote de hojalata tenia
guardado el producto de sus ahorros,
que aseendia a 3.700 pesetas. El bote lo
enterró en la huerta d-e la casa en que
Vive. Una mujer que Vive con el mendi-
go fue requerida por este para que des-
enterrase el bote y contase el dinero
Queen él hacia. Así lo hizo. y se en-
contraron con la desa-gradable sorpresa
de que había desapa-reeido todo el di-
nero. .. .
Aqui>lino=ei'eique'el autor del robo es_
un hijo de la mujer que con él vive, lla-
made Benito Joaquin Iglesias, y supo--
ne que ha huido a Portugal.
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Vamos consiguiendo
algo
Ayer si e§qJendierun en la.egtgciégndel
Feirocarxjil billetes de ida y vuelta para.el
tren de las I3,5o. Esto fné debido a orden
teiefénica de la lnspeccién de Sección de
la Compa&ia.
El tren correo de .Ay£rbe que tiene su
llegada a las 2o,,4o, llegó anoche a las 2I,5o,
0 sea con mis die una hora de retmsd. Co-
' ' che d"e1 "'treMv Za1."a§o'za que deb1€ndo
[ llegar a Huesca a las 21,47, llegé- a las 29_
Creemos haber interpretado el sentir ' de
la inmensamayoria de los circenses al in-
tensificarla camparía para llegar a conse-
guir que 'la Compafiia del Norte dedique
.la atención merecida a los intereses ' de
Huesca.
El lunes se reqnirzi la 'Cortiisién nombra-
da por el Ayuritanzgiénto, con las represen-
taéiones de,la Cámara. dé C6riiercio`§.¥\so-
ciacién Patronal Oscensie.
Sabemos que todos los conffionéhtes de
esta Comisión estén dispuestos a obrar con
.la máxima energía, y $19 ' répidez~.pr¢g:isa,
para llegar é cori segizir Hue `H1iesca"véh al-
guna vez \| aiendi§as. ` sus; necesidades en
asuntos ferroviarios.
En nuestro niñero del manespoudre-
mos al corriente a nuestros lectores de los
trabajos realizados en este importantísimo
.asunto. -i
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